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SALARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA 





del  rendimiento y el  ritmo de  trabajo. El carácter estacional de  la hilatura determinaba que 
su entidad fuese elevada,  reduciéndose considerablemente al concentrarse  la producción en 




























Chor,  2005)  como español  (Hamilton,  1975 y 1988; Feliu,  1991; Llopis y García 
Montero, 2011; Andrés y Lanza, 2014). Pero, aparte de  los problemas de carácter 
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1.  El carácter estacional de la hilatura de la seda y las implicaciones labo-




















































de crear una fábrica en  la  localidad valenciana de Vinalesa en  la que se procedie-
se a su aplicación (Martínez Santos, 1981, pp. 188-189). La empresa acabó siendo 
llevada a cabo por el comerciante  francés José Lapayese, quien se convirtió en el 
principal difusor de  los nuevos métodos,  tanto para  la hilatura como el  torcido de 
la seda, realizando incluso pequeñas mejoras de los tornos construidos por Reboull. 
Cabría destacar, entre ellas, la creación de un torno doble, que permitía trabajar con 
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numerosas  iniciativas para  facilitar  la difusión del nuevo método de hilatura entre 
los cosecheros, proporcionándoles gratuitamente  los nuevos  tornos y otorgándoles 
bonificaciones por cada libra de seda que acreditasen haber elaborado con el nuevo 
























destacó  como una de  las  cuatro «preocupaciones» que dificultaban  la  difusión de 
éste el hecho de que «… la hilaza por medio de mugeres es más costosa al labrador 




en  la que se enrollaban  las madejas de mayores dimensiones,  los hombres podían 
hilar diariamente hasta 14 o 15 libras de seda, mientras que las mujeres solo lograban 
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obtener un máximo de 6 o 7 libras. Ahora bien, los niveles más elevados de produc-




















«… con dificultad pueden aguantar un mes, en particular la hilandera, cuya salud se 
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Tabla 1. Comparación de la información proporcionada por José Lapayese y  
Francisco Ortells sobre el coste de la hilatura de seda con los tornos  
tradicionales y el torno doble mediante el sistema Vaucanson
Seda hilandera elaborada con el torno tradicional
 















Capullo de seda 36 160,9 88,5 45 237,2 91,9
Mano de obra 16,5 9,1 16,5 6,4
Carbón 4,5 2,4 4,5 1,7




Seda hilandera elaborada con el torno doble mediante el sistema de Vaucanson













Capullo de seda 50 223,5 93,1 45 237,2 93,5
Mano de obra 12 5 12 4,7
Carbón 4,5 1,9 4,5 1,8
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reales de vellón por libra, y la mano de obra representaba entre el 6 y el 8,5% de ellos 
(Ortells, 1783, pp. 66-77).
Tabla 2. Coste de la hilatura de seda por parte de los hilanderos en los tornos  
tradicionales, según la información proporcionada por Francisco Ortells,  
en función de las diversas calidades elaboradas y modalidades de contratación
  Seda hilandera pelo
Libras peso Reales vellón % coste total
Capullo de seda 54 284,6 90,2
Mano de obra 26,5 8,4
Carbon 4,5 1,4




  Seda hilandera trama
Libras peso Reales vellón % coste total
Capullo de seda 72 379,5 92,4
Mano de obra 26,5 6,5
Carbón 4,5 1,1




  Seda hilandera trama a destajo con comida
Libras peso Reales vellón % coste total
Capullo de seda 90 474,3 92,7
Mano de obra 32,6 6,4
Carbón 4,5 0,9
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  Seda hilandera trama a destajo sin comida
Libras peso Reales vellón % coste total
Capullo de seda 90 474,4 93,2
Mano de obra 30,1 5,9
Carbón 4,5 0,9
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2.  La conflictividad existente en la remuneración del trabajo en el 









en Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Consejo Supremo de Hacienda, leg. 385, 
exp. nº 2.
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pagarlas a jornal sería preciso que los maestros las tuviesen todas a la vista, lo que 
es difícil o imposible, no teniendo sus casas proporcionadas para contener setenta u 







«… estas fábricas carecen muy a menudo de seda torcida, no por falta de tornos, 













«…pone en movimiento 36 madexas, que cuida con comodidad una sola mucha-
cha…», mientras que en las tres restantes trabajaban 6 mujeres «…cuidando de trein-
ta rodetes cada una, quando en las máquinas ordinarias, llamadas vulgarmente rodi-





un carácter doméstico y complementario al  resto de  las  labores cotidianas, y solía 
realizarse  a destajo. No obstante,  el  análisis de  la documentación generada por  la 
Compañía de Nuestra Señora de los Desamparados nos permite disponer de bastante 
información sobre la materia. A finales de 1779 esta recibió una oferta por parte de 








«…las instruidas, vendiendo sus hilazas, ganaban sin mucho trabajo ni faltar a sus 
haciendas domésticas, más de dos reales de vellón…» (VV.AA., 1777, p. 59). En 
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utilizaban  los  torcedores. Al  frente del mismo se puso a un maestro de este oficio 
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La presión que ejercieron  los  torcedores para  lograr el aumento de su remu-
neración acabó surtiendo sus efectos a finales de  la década de 1770, como permi-















por  libra e  incrementando  la compensación en concepto de desperdicios un 0,5%. 
Así lo pudo constatar la compañía de Nuestra Señora de los Desamparados, ya que 
a finales de abril de dicho año solo existían dos torcedores dispuestos a trabajar para 




























oposición a la ylaza bajo el método Bocanson…» que había caracterizado al colegio 
de torcedores, así como «…la necesidad que los fabricantes han padecido y padecen 
por la falta del torcido, o bien por escasez de tornos o de operarios, pues teniendo 
sedas en madeja y no encontrar quien las torciese, han tenido que sufrir comprar 
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torcedores, sino que sus miembros trabajasen «…con arreglo a las ordenanzas del 
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Tabla 3. Remuneración estipulada en las ordenanzas de 1736 por cada vara que  
los maestros elaboraban para atender los encargos de los comerciantes,  
y que los oficiales confeccionaban en los talleres de aquellos
(cantidades expresadas en sueldos por vara)





Fondo en raso cortado y realzado 20 10 50,0
Felpa bordada en tela de tafetán 20 10 50,0
Rizo terciopelado y felpa 14 10 71,4
Felpa de media cuenta 13 10 76,9
Damasco ordinario 6,5 3 46,1
Brocatelo ordinario 7 3 42,9
Raso negro 9 3,5 38,9
Raso primavera de 2-3 lanzaderas no continuas 9,5 4 42,1
Raso de primavera de 3 y 4 lanzaderas 11,5 4,5 39,1
Raso de primavera de 4 lanzaderas continuas 13 5 38,5
Raso liso de 132 portadas 4,5 2,7 59,1
Raso liso de 120 portadas 4 2,7 66,5
Raso liso de 108 portadas 3,5 2 57,1
Media tela de 3 lanzaderas, 1 de plata y 2 de seda 13 6 46,2
Media tela de 3 y 4 lanzaderas 14 7 50,0
Tabí de plata para dar aguas 6 4 66,7
Media tela alama atafetanado 8 5 62,5
Restaño de plata 10
Ormesí 3 2 66,7
Burato de 2 lanzaderas 2 2 100,0
Aldúcar 2 1,3 66,5
Setinela de 63 portadas en 5 lisos 4 2,5 62,5
Tafetán doble y entredoble 2 1,3 66,5
Mantos de seda 2 1,3 66,5
Tafetán ancho 3 2 66,7











































controlaban  y  estimulaban  en mayor medida  estas  tendencias  (Poni,  1993;  Pérez, 
2008). Así, en el registro de la bolla de 1753-54 figuran más de 80 modelos diferentes, 
12  A.C.A.M.S.V., Sig. 3.1.1., exp., nº 17.
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ninguno de los cuales representaba más del 16% de la extensión total declarada. El 





















































y  de  fondo,  en  los  que  se  confeccionaban  los  tejidos más  ricos  y  pesados,  tenían 
conjuntamente una entidad similar a la de los de muestra. No obstante, la producción 
que obtenían era muy inferior, representando solo el 12,2% del total, lo que reflejaba 




en  ambos  casos  ligeramente  por  debajo  de  1  vara  diaria. La  remuneración media 
anual de cada operario era de 1.719,6 reales de vellón en esta última modalidad y de 
1.942,2 en aquella, por lo que el jornal diario medio sería algo superior a los 7 reales 
Tabla 4. Distribución de la producción valenciana de tejidos de seda en 1788 
(extensión en varas y valor de su proceso de elaboración en reales de vellón)





Muestra 1.098 31,0 2.496 718.720 31,5 4.312.320 32,5 654,6 1.727,7
Terciopelo 920 25,9 1.284 220.800 9,7 2.208.000 16,6 240,0 1.719,6
Llano 892 25,2 1.320 1.248.800 54,8 3.746.400 28,2 1.400,0 2.838,2
Fondo 282 7,9 594 57.684 2,5 1.153.680 8,7 204,6 1.942,2
Angostos 50 1,4 70 32.400 1,4 64.800 0,5 648,0 925,7
Parados 300 8,5
Mujeres 2.000 1.800.000 13,6 900,0
Total 3.542 7.764 2.278.404 13.285.200 643,3 1.711,1
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en  los  que  se  elaboraban  cintas,  pañuelos  y  otros  géneros menores,  suponían una 
proporción muy reducida de  las manufacturas  realizadas. Aunque cada  telar podía 
producir anualmente unas 648 varas, lo que implicaba un ritmo medio diario similar 

























que  se  les  pagaba,  considerando que muchos  fabricantes  ya  habían  adoptado  esta 
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a partir de fuentes diversas. Así, Lapayese consideraba que los fabricantes estaban 





































rondaba  los 18  (Feliu, 1991, pp. 97 y 103). Esta última  remuneración, que equivalía a unos 15 
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en el ejercicio de  la actividad ante  las  tentativas de  los fabricantes de disponer de 
sus propios tornos, y la oposición que presentaron a la introducción de los nuevos 
procedimientos de hilatura y torcido siguiendo el método de Vaucanson, contribuyó 
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